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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi,
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi:
1. Saya melakukan Pemetaan jaringan Hotspot pada D’cinnamons.net dengan
bantuan buku dan  internet.
2. Aplikasi yang saya gunakan untuk melakukan Pemetaan Jaringan ini ialah
Dia, Google Map, Google Earth, Corel Draw X3, Adobe Flash CS.5
Profesional.
Demikian pernyataan dan daftar kontribusi ini saya buat dengan sejujurnya. Saya












“Harga yang paling aku sukai adalah diukur menurut apa yang telah
dilaksanakan diperbuatnya. (Ali Bin Abi Thalib)”.
“Orang yang paling aku sukai adalah dia yang menunjukkan kesalahanku. (Umar
bin Khatab)”
“Aku belajar diam dari yang cerewet, toleransi dari yang tidak toleran dan
kebaikan dari yang jahat. Namun anehnya aku tidak pernah merasa
berterimakasih kepada guru-guruku ini.”





1. Untuk Allah SWT yang selalu mendengarkan doa umatnya.
2. Untuk kedua orang tuaku yang menyayangi aku. Semoga kalian tenang di
surga sana.
3. Pak dhe dan Bu dhe yang dengan sabar merawat aku. Serta kakak-kakakku
dan saudara-saudara yang memotivasi aku. Terimakasih ;-)
4. Untuk Keluarga Pak Gini terimakasih sudah memberikan 1 kamar untuk ku
selama 1 tahun. Keluarga yang sangat luar biasa. Terimakasih.
5. Untuk Krisna Sukmaning Palupi yang selalu menemaniku dan menyayangiku.
Serta Calon mertua terimakasih sudah banyak mensupport. ;)
6. Untuk Budi, Wulan, semoga kelak kalian bisa menikah dan untuk Mas Jayus
terimakasih kalian sudah banyak membantu. Untuk Aditya a.k.a Sodom,
Fadhly a.k.a Doyok, Rizal a.k.a Rocker, Rian a.k.a Angkasa, Suroso a.k.a
Excel, Yogha a.k.a Boto, Mahmud a.k.a Anduk, Marjoko a.k.a Jeck, Sahid
a.k.a Galau Terimakasih sudah menjadi sahabat terbaik selama ini.
7. Untuk semua teman-teman jurusan informatika kelas A yang telah membuat
hidup menjadi ceria saat kegiatan perkuliahan berlangsung.
8. Untuk teman-teman Teknik Informatika khususnya angkatan 2008 yang tidak
dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah bersedia berbagi ilmu dan
pengalamannya.
9. Semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi hingga dapat selesai.
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Administrator di D’cinnamons.net kesulitan dalam hal maintanance
jaringan karena tidak adanya pemetaan seluruh jaringan. Kelemahan dari
pemetaan jaringan awal D’cinnamons.net adalah sering salah memasukkan alamat
IP Address, MAC Address karena pemetaan masih manual atau masih
menggunakan catatan. Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan jaringan
hotspot pada Internet Service Provider D’cinnamons.net menjadi lebih baik.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode literatur dan ekperimen.
Dari beberapa metode tersebut akan dibuat pemetaan jaringan yang dibutuhkan
oleh D’cinnamons.net. Peralatan yang dibutuhkan adalah software DIA, Google
Map, Google Earth, Corel Draw dan Adobe Flash CS.5 Profesional.
Dengan adanya pemetaan jaringan ini Router, Access Point, IP Address,
Mac Address, lokasi dari repeater dan jarak dari Server ke Client pada
D’cinnamons.net dibuat dengan Adobe Flash CS.5 Profesional supaya menjadi
lebih mudah bagi administrator jika ingin mengupgrade data atau alat.
Kata Kunci: Adobe Flash CS.5 Profesional, DIA, Hotspot, Peta.
